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[L eiSCBISO DE FIARCO 
Mo El Caudillo Franco h a b l ó a E s p a ñ a 
,t01 en la víspera del m e í n o r a b l e 18 de 
l^uioycon motivo de la p r o m u l g a c i ó n 
Ode Ia 'ey Por 'a (íue se crean 'as Cor-
jes españolas para la o r d e n a c i ó n ad-
ministrativa y como instrumento jurí-
dico en el que es tén representados los 
elementos constitutivos de la comu-
nidad nacional. 
Ai En ese admirable discurso, tan 
^interesante en sus varios aspectos, 
lojFranco r e c o r d ó los motivos del Alza-
praiento y a l u d i ó a la s i t uac ión mun-
¡¡Adial. «Hemos de imaginarnos—diio== 
j^ 1 lo que hubiera sido la suerte actual 
aqjile España si el conflicto nos hubiera 
cuisorprendido supeditados al Frente 
Popular o e m p e ñ a d o s t o d a v í a en los 
tristes encuentros de nuestra lucha.> 
Triste destino el de nuestra Patria, 
| efecto, si no llega tan a tiempo su 
jjiberación; porque bien podemos ima-
ginarnos el papel que nos hubieran 
reservado las naciones d e m o c r á t i c a s 
¡i España hubiese c o n t i n u a d ó some-
ida al signo ro jo , presa del desorden, 
iisgregada en regiones a u t ó n o m a s , 
Pedida la autoridad y desorganizado 
rrJp Ejército, paralizada su industr ia y 
a producción ag r í co la c o n s t r e ñ i d a a 
una situación a n á r q u i c a . 
Podemos, en cambio, congratular-
T0s de que pese a todas las dificulta-
os y limitaciones, la vida del p a í s se 
- I rh i en Una notakte s i t u a c i ó n favo-
¡1 > ^ Y3 para sí quisieran tantos 
tros pueblos arrastrados o supedi-
¡•ados a la guerra. 
3 Acuerda Franco aquellas horas de 
' l ^tra guerra, y dice: «¿Qué saben 
:aC esPírifiis cr í t icos de las vigilias 
raij^35 en que la responsabilidad des-
'^iomK' a80^ante) sobre unos solos 
' j % d !i0S' en ííue (?ue buscar Ia 
xflem en me^io ^e contradictorios 
^ r eTlfos t écn icos , algunas veces 
)f%enptes V otros interesados? ¿ S a b e la 
1 'P que significa alcanzar todo 
': ba 0 una s i t uac ión internacional 
, azante, sin el reconocimiento de 
, "gerancia, ganando la guerra 
efci}v '0S t)a^ses no amigos se 
y J.^esen de que la g a n á b a m o s ? > 
Pide a los e s p a ñ o l e s u n i ó n , dis- ' 
ciplina y vigilancia, porque el enemi-
go acecha, redobla sus esfuerzos y 
sus turbios intentos de s u b v e r s i ó n , y 
contra él hay que oponer la unidad 
y la fortaleza pol í t ica de E s p a ñ a . 
A los seis a ñ o s del Alzamiento se 
impone a ú n la necesidad de estar 
vigilantes y atentos, y no o lv idar que 
si «aquél lo» volviera no h a b r í a m á s 
u n 18 de Julio. Hay quienes lo o l v i -
dan y tratan de enterrar ya esa fecha 
con una inconsciencia incalif icable. 
La M m al Sai Escaplai 
es la is ítll y mwlM 
Pasaron los hermosos d í a s de Julio 
dedicados a honrar a la Reina del 
Carmelo. El ambiente crist iano de 
nuestra ciudad se halla a ú n saturado 
de las luminosas ideas que i r rad ian 
del Sto. Escapulario, considerado por 
todos corao la s ín t e s i s y el m á s ele-
vado e x p o ñ e n t e de las misericordias 
de M a r í a . 
Para que no sean tildadas nuestras 
d e s a l i ñ a d a s afirmaciones como hijas 
e inspiradas por aquel cá l ido entu-
siasmo que anima a todo verdadero 
carmelita cuando ha de referirse a 
las glorias y excelencias del propio 
Escapulario, s e r á hoy e! abate 
Gaume el que nos ilustre con sus 
hermosos pensamientos. Hablando 
el sabio f rancés del Sto. Escapulario 
dice: « C o m p a r a d esta ins t i tuc ión con 
todas las asociaciones humanas, a 
que desean pertenecer hasta los hom-
bres m á s arrogantes. Todas las Or -
denes de Caba l l e r í a , todas las Orde-
nes Mili tares, todas las legiones de 
Honor , todas las Reales y dis t ingui-
das Ordenes, por respetables que 
sean, no nos ofrecen hoy d ía m á s que 
un hombre por fundador; por ut i l idad, 
algunas distinciones b a l d í a s . Pero la 
Augusta Cof rad ía del Sto. Escapula-
r io es ins t i tuc ión muy diferente, pues 
bajo cualquier aspecto que el hom-
bre piadoso la considere, la h a l l a r á 
infinitamente respetable y provechosa. 
Respetable por su origen, pues su 
autora es nada menos que la m á s 
hermosa, la m á s amable y la m á s po-
derosa de todas las reinas: la Reina 
del Carmelo, M a r í a S a n t í s i m a . 
Respetable por s u a n t i g ü e d a d ; c u e n -
ta ya m á s de seis siglos de existcijcia. 
Respetable por las personas que 
han pertenecido y pertenecen a ella, 
entre las cuales c u é n t a n s e por miles 
los santos Pont í f i ces , los Cardenales, 
los patriarcas, los obispas y sacerdo-
tes, los emperadores y las emperatri-
ces, los reyes y las reinas, los nobles 
y los sabios ilustres y los hombres 
que por sus virtudes y merecimientos 
han sido bienhechores y verdaderas 
glorias de la humanidad. 
Respetable por la s a n c i ó n que le 
han dado y le dan incesantemente las 
dos autoridades m á s excelsas del 
universo: la autoridad de Dios que 
ha hablado con sus milagros, y la 
suprema autor idad de nuestra Santa 
Madre la Iglesia que ha hablado por 
boca de sus Pont í f ices . 
Provechosa por el doble pr ivi legio 
que nos concede de tener una buena 
muerte y de sacarnos del Purgator io . 
Provechosa por las innumerables 
indulgencias que tiene concedidas. 
Provechosa por la p a r t i c i p a c i ó n de 
sus individuos en todas las buenas 
obras de una de las Ordenes m á s 
sanias de la iglesia, y en las de todos 
sus cofrades... Contad si p o d é i s los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s , por un San Juan 
de la Cruz y por una Santa Teresa 
de Jesús y por todos sus millares de 
santos y hermanos en re l ig ión desde 
hace siete siglos... Pues,, de todos es-
tos m é r i t o s , mar t i r ios , misas, vigi l ias , 
ayunos, l á g r i m a s , oraciones, mace-
raciones, trabajos y sacrificios os 
h a c é i s participantes recibiendo y l le-
vando debidamente el santo Esca-
pu la r io ,« 
Si eres cofrade del Santo Escapu-
la r io , contempla con santo júbi lo ia 
p l é y a d e inmensa de cofrades del 
Carmen, Papas, obispos, emperado-
res, reyes, p r í n c i p e s , grandes, ricos y 
pobres que se af i l iaron a ella a t r a v é s 
de los siete siglos que cuenta de exis-
tencia, y como todos ellos puedes 
exclamar: Y o tengo parte pr inc ipa l 
en todos sus merecimientos. 
Dichoso, bienaventurado y mi l ve-
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C A F É 
ees feliz el cristiano que sea fervoro- i 
so amante del Santo Escapulario. ; 
Dichoso en la vida, dichoso en la | 
muerte y dichoso en la eternidad. 
FR. PATRICIO CARMONA 
CARMELITA 
(r'on censura eclesiástica,) 
España, redimida 
Movía el viento las desgarradas corti-
nas de! templo, expiraba un Rey corona-
do por amor en la cruz, tendidos ambos 
brazos de misericordia a la Humanidad 
impía y penitente, abrazaba una madre 
los pies del cruzado símbolo manchado 
con savia de la vida, y los cielos nega-
ron su luz que siguió en cortejo a la im-
perecedera de su creador. 
La tierra ha mudado la contextura de 
sus montes, de sus ocultos valles, los re-
codos de sus profundos ríos; no pudo re-
sistir la agonía dolorosa de su principio 
y cambió, lanzado de sus cimientos por 
ía fuerza de aquella pérdida infinita. Fué 
una purificación donde se consumieron 
en auto de fe las antiguas divinidades 
idólat ias que perseguidas desde la cum-
bre del Calvario llamaban aterradas a 
las puertas por donde luego Cristo ha-
bría de entrar tremolando entre sus ma-
nos llagadas la bandera alzada de su 
redención. 
Se han tomado los caminos más 
anchos y en las veredas han florecido de 
nuevo los lirios y las rosas, que los ecos 
de sus palabras fueron sembrando; las 
llanuras y los montes se han congregado 
otra vez en asamblea divina y las gentes 
corren presurosas tras los senderos ho-
llados por los discípulos del Señor que 
en peregrinación amorosa ansian llevar 
t i fuego de su divina llama hasta los lu -
gares ignotos de los últimos confines. 
Besada por las azules ondas que riza 
el mar de Occidente, perfumada con los 
olores sutiles de sus jardines románticos, 
inquieta, ágil y soñadora en la meseta 
peregrina de cíen razas diferentes, siem-
pre risueña al sol su1) predilecta, siente 
España sobre sus tierras la sombra vivi-
ficadora de la cruz; curiosa ha empinado 
su rostro de heroicas huellas sobre los 
picos del Pirineo ingente, desde donde 
ver una Palestina génesis de la verdad, 
y observó que allá a lo lejos por el hori-
zonte infinito que su vista alcanzara, se 
fué ' recortando la silueta imponente de 
un andariego peregrino; vacntraje de ca-
minante, un báculo nudoso asegura sus 
pisadas y fuego de amor divino dirige el 
corazón en ansias supremas ele prender 
al mundo en esa tea, el sol le enseña ciu-
dades doradas y la luna le muestra cam-
pos llenos de poesía y de misterio como 
ta encarnación de un sueño místico, va-
poroso, que da una sensación estética y 
religiosa de dulcísimo sopor; parece que 
•su figura se ha perdido rápidamente en-
tre las alborotadas olas del mar, trans-
formadas luego en blanca vela que surca 
las aguas empujada por los dedos invi-
sibles de una providencia; está ya tan 
R G A R A " A N T E Q U E R i E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
t 
D . 
E L S E Ñ O R sSánchez 
I N D U S T R I A L D E E S T A P L A Z A 
Falleció el día 20 del actual, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad, 
• '»X<' 
$11 cfireeíor espiriíuaí; su deseonsola da esposa, 
Rijos, fiijos poí í fwos , nietos. Berma ñas, Hermanos po-
íii ieps, soSrinos, primos, primos po í i í i eos y demás 
familia, 
Suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
A n í e q u e r a , i f u í i o 1942 . 
VBEBMBBBUBSSSSSM 
cerca que alzando la voz le podría oír, 
[Salve, oh hijo del trueno! Repercutió en 
los cielos el eco tonante de un saludo 
con que España le recibía, y Santiago, 
arrodillado en las hispánicas playas, 
muestra ai cielo su rostro que aún pare-
cía resplandecer desde la transfiguración 
del Tabor. 
• Recorre campos y ciudades,pero su apos-
tolado evangélico fué infructuoso entre 
aquellas almas tan distintas del romano 
corrompido y de celtíbero rudo e inde-
pendiente; pero en el Pilar surge lá fe por 
un milagro y después de su muerte las 
estrellas enseñaron su camino; ya los 
campos de España se ven .cruzados de 
gentes peregrinas que vienen a expiar 
sus culpas y los verdes prados de Com-
posíela tiemblan de^gozo por tener en 
sus en t rañas los restos del batallador 
que en Clavijo y Catalañazor consiguiera 
victorias. Desde entonces Santiago fué 
patrón de la nave española y sobre su 
caballo blanco, bien alzada la espada, 
ojo avizor, presto en todo tiempo a lim-
piar a España de moros renegados que 
pretendan arrollar su unidad, grandezas 
y libertad. 
MANUEL DEL POZO MAQUEDA 
'No olvidéis que la liquidación trim 
tral del Subsidio que habiés abonado & 
reciamente a vuestros trabajadores é 
ranie los pasados meses de Abril, Aíflii 
y Janio,debéis presentarla en la Caja Mi 
cional de Subsidios Familiares duranh 
el mes de Julio. 
D E LA 
balanzas de todas clases, cajas de cauda-
les. Agente exclusivo para provincia de 
Málaga: JUAN LAYDAj avenida Genera-
lísimo Franco, 7;teléfono 2.985.—Málaga. 
NOTA 
A los productores a n l e p r a n o s 
De esta Alcaldía de Antcquera se ha req" 
rido la cooperación y divulgación^ c a C i M 
los productores agrícolas , industriales y 
artesanía de la ciudad, al objeto de c|ue <•• 
curran con sus productos a laexposu . 
ganizada por la Junta de Festejos del Ay«' 
miento de Málaga, que se celebrará 
días 11 al 19 del próximo Agosto, y e r } f ] i 
vo edificio del mercado de mayoristó» 
aquella ciudad. 
Al hacer pública esta invitación, esta 
día se complace también en estimular e 
de los productores antequeranos para q 
mismo tiempo que contribuyan al inaL¿pl 
plcndor de la exposición, divulguen t.31^  ^;! 
magnífica calidad de los productos inoj1 ^ 
les y aer ícolas de Antequera, y advier' jj 
el local donde habrá de celebrarse ha 51 j 
dido a dicho fin sin que se cobre deveng rJ 
guno por las instalaciones que en é ls í 
quen. 
Antequera 21 de Julio de 1942. 
FRANCISCO kUIZ
E L SOI. D E ^ N T E Q U E R A Mgtm 3 » 
^ARMOLES 
e t d & r o V D A . R . E S A 
D E T O D A S C L A S E S 
d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
[ A - f V l A L A G A 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A ^ 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 6 3 
S E X T O - J - ANIVERSARIO 
D E L O S S E Ñ O R E S 
D. J O S É R A M O S G A I T E R O 
I C O L Á S 
Y S U S H I J O S 
J U A N , J O S É Y 
vilmente asesinados por las hordas marxistas el día 7 de Agosto de 1936-
R . I. P . A . 
5a desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la r a z ó n socia l" Hijos de J. Ra-
mos Granados", ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por las 
almas de los finados. 
Las misas que se celebrarán los dias 2, 3, 7 y 8 del próximo Agosto en la igle-
sia de Ntra. Sra. del Carmen, a las ocho y media, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
I [marides de les días rolos 
( J U L I O 1 9 3 6 ) 
D O M I N G O 19 
I Al regreso del tren que de madrugada había 
I salido para Málaga, se tuvieron noticias de 
I que en la capital habían ardido numerosos 
I edificios. 
En el Ayuntamiento se empezó el reparto de 
armas y municiones. 
En calle Diego Ponce fué asesinado el 
sacerdote don José Jiménez del Pino, vicario 
áe Alora, 
Por la noche empezó la revolución roja, 
prendiéndose fuego a dieciséis edificios, 
saqueando y destrozando otros más . 
L U N E S 2tf 
Circuló el rumor de que iba a venir el Tercio 
por Málaga y los rojos tomaron precauciones 
fnlas entradas de la población y en el Ayun-
tamienlo. Por la noche se decía que iban a 
asaltar el cuartel de la Guardia Civil , cuya 
m fuerza se hallaba acuartelada. 
1 Una expedición de milicianos sal ió para La 
i fíoda, en donde hubo lucha y bajas entre los 
- antequeranos. .4 
Comenzaron los registros y detenciones. 
| M A R T E S 21 
Fué incendiado el cortijo de Puente Viejar 
1 ^óximo a Archidona, matando a la muje, 
uíj <le! colono e hiriendo a éste y a un hijo. Tam-
dj ^«n fué asesinado t n la Fuente del Acebuche 
« irancisco Alcoholado Luque, obrero del 
I M I É R C O L E S 22 
J Salieron en automóviles bastantes mi lk ia -
í ®s Con dirección a Puenle-Genil, uniéndose a 
I fuerzas de Málaga para atacar al cuar-
;4 J e^ la Guardia Civil, que fué destruido, cau-
til n<lose horrible carnicería. De los anteque-
\i ra"os hubo bajas. 
d ¿0 Ca"e del Barrero fueron sorprendidos 
íÍ tua ^ r e s trinitarios vestidos de paisano, y 
d Soh 0 los traían por calle Estepa dispararon 
p| (j ,^.ellos, resultando muerto el R. P. Félix 
A JS riaríe y herido el P. Hipólito. También fue 
i,i„SADa(io- gn el cortijo de la Virlocha, Anto-
610 Otero Lara. 
J U E V E S 23 
t^Q^^drugada, a las cuatro, regresaron los 
•^aicionarios de Loja, donde h a b ü habido 
gran resistencia. En l i puerta del Ayunta-
miento hubo vivas a la revolución y un tiro 
casual al parecer, que se escapó a uno de los 
milicianos, hirió a otro. 
Del campo trajeron a un hombre que había 
sido muerto por su hermano al disparársele 
casualmente un arma. 
V I E R N E S 24 
En la casa de don Eusebio Ureía, donde se 
hallaban refugiados, fueron asesinados don 
José Rojas Pérez, su hijo don José y su hijo 
político don Antonio Carreira Jiménez. Este 
suceso causó gran impresión por sus circuns-
tancias y calidad de las víctimas, ya que 
especialmente el señor Rojas Pérez era perso-
na qxe contaba con generales s impat ías / 
S Á B A D O 2 5 
Del cortijo Blanco, próximo a Bobadilla» 
fueron sacados por un grupo de hombres las 
propietarios del misrao.don Fernando y don 
Juan García Gálvez, a los quc|asesinaron en 
el camino. 
L U N E S 2 7 
Los rojos realizaron una expedición a Bena-
raejí, donde nOx pudieron entrar, y tuvieron 
algunas bajas. 
De su domicilio en calle Cantareros fueron 
sacados don Manuel Ramírez Jiménez, su hijo 
Pepe y su hijo político don Javier Muñoz Ro-
jas, uficial del Ejército. En la misma Alameda 
fueron acribillados a tiros. 
M A R T E S 2 8 
En í l cortijo de Zarcos fué asesinado el en-
cargado de la tifie a don Ramón López Lópf 
M I É R C P L E J Í _ 2 9 
Fué asesinado en Vado Yesos don Antonio 
Cobo Rodríguez, que se encontraba en Bo-
badilla. 
J U E V E S 30 
Fueron sacados de la cárcel y asesinados en 
la Moraleda, don Manuel de Luna Pérez, don 
Francisco Romero García, don Javier Rojas 
Alvarez, don Ramón Checa Palma, los her-
manos don Juan, don Antonio, don Manuel y 
don José Rodríguez Díaz, don Francisco de la 
Cámara López, don Antonio Enríquez Loren-
te, don Federico Villanova Mas, don Francis-
co Gallardo Llamas y el joven Francisco Ortiz 
Muñoz "el Toto", 
Sanatorio de ios Remedios 
Dr. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C /V « E F* A . 13 "V 1» 
F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado de José Romero Víkhez , José Sán-
chez Romero, Purificación Pérez Rodríguez, 
Angel Casco García, José de la Linde Gómez 
y Ramón Ostio Palomo. 
Este periódico somete a censura eclesiás-
tica los trabajos doctrinales y noticias de 
índole religiosa que publica. 
Instituto Nacional 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los ancianos subsidiados de ve-
jez que no habiendo llegado aún los recibos 
del tnes de Junio no puede verificarse él pago 
hasta que no se reciban, lo cual se anunciará 
según costumbre, en la tabla expuesta en la 
oficina de esta Agencia. 
R E S E S M O S T R E N C A S 
A V I S O 
Se encuentra a disposición de quien acredi-
te sei su dueño, UN BECERRO, de 6 a 8 me-
ses, puesto a disposición de esta Alcaldía por 
la Comandancia del Puesto de la Guardia Ci-
vil de esta ciudad. 
Arttequera 23 de julio de 1942. 
EL ALCALDE 
C A S A Copera 
continúa recibiendo los últimos éxitos 
en D I S C O S de CANTE F L A -
MENCO, m U S I C A DE B A I L E , 
CANCIONES ANDALUZAS, etc. 
por cuyo rnotivo le honra la satisfac-
ción de ser la proveedora de los cines 
y espectáculos de la localidad, asi 
como también de todos los repertorios 
adquiridos por Radio Antequera en 
su nueva ampliación de programas, 
twm LOPEZ m u 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
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E L S E Ñ O R 
'osé Montes Canidn 
¡uc falleció el día 15 del corriente, 
JÍ 41 años de edad,habiendo recibido 
los Santos Sacramentos. 
Su desconsolada esposa, hijos, 
mdres políiicos, hermanos, herma-
2 nos políticos, sobrinos, primos, pri-
mos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma 
del finado. 
a fiesta del 18 de Julio 
El pasado día 18 se c e l e b r ó un 
acto ante la Cruz de los C a í d o s , si-
tuada junto al muro de la iglesia de 
San S e b a s t i á n , en c e l e b r a c i ó n de la 
fecha in ic ia l de! Alzamiento. 
E l acto c o n s i s t i ó en la entrega de 
un b a n d e r í n a la centuria " José A n -
t o n i o " del Frente de Juventudes Mas-
culinas, que c o n c u r r i ó con sus ban-
deras y banda de cornetas y tam-
bores. 
Asist ieron el camarada Ruiz Bur-
gos, en r e p r e s e n t a c i ó n del jefe local, 
con el delegado del Frente de Juven-
tudes, camarada M u ñ o z Pérez y 
o t r a » represenfaciones. 
E l vicario don Rafael Corrales ben-
di jo el bandeh'n, que fué entregado a 
la centuria de flechas, los cuales 
f staban mandados por sus instructo-
res camaradas Miguel Booíe l lo y José 
Romero. 
F u é colocada una corona de flores 
al pie de la Cruz y d e s p u é s de i n t í r -
p r e í a r s e el c án t i co nacional « C a r a al 
sol> y el H imno Nacional , desfi ló la 
centuria ante los jefes y autoridades. 
E n la C. N . S. se efectuó un acto 
sindical y dicho día en la "Hymasa" , 
Azucarera, Caja de A h o r r o s y otras 
entidades industriales, bancarias y 
comerciales, as í como muchos nego-
cios modestos, se celebraron comidas 
y obsequios en que se pa t en t i zó la 
confraternidad de empresarios y pro-
M buen solera...? 
Fine Jardín Várela! 
NTpnr VARtArS 
LETRAS DE LUTO 
Después de sufrir penosa dolencia, ha falle-
c ido^ los 63 años de edad, el conocido indus-
trial de esta plaza don Juan Maclas Sánchez. 
Er. el acto del entierro, verificado en la t i rde 
del lunes, se' patcntizó cl sentimiento general 
que ha causado su muerte, por la asistencia de 
gran número de personas de todas las clases 
sociales. El duelo familiar fué presidido por 
el alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; el vica-
rio, don Rafael Corrales; secretario local de 
F. E. T., don Francisco Ruiz Burgos; R. P. To-
más de El Carpió; delegado sindical don Juan 
Macías Matas, hijo del finado, y otros familia-
res y amigos. 
Dios kaya acogido su alma y d é resignación 
a su viuda, hijos'y demás familia, a la que 
acompañamos.en su duelo. 
—También ha fallecido a los 41 años de 
edad, don José Montes Cantón, empleado del 
Banco d« España . 
A la conducción del cadáver [al Cementerio 
concurrieron numerosas personas. 
En paz descanse y reciban su viuda, hijos y 
demás parientes nuestro pésame. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia de San Pedro se ha ve/ificado 
la firma de esponsales de la señorita Carmela 
Alamilla Pére« con e! industrial de ésta, don 
Antonio Martín Ordóñez. 
—También ha tenido lugar, en la misma 
parroquia, la toma de dichos de la -señorita 
Teresa Soto Montero, con c í joven don Joa-
quín Domínguez Limón. 
Las bodas se celebrarán próximaraente. 
TRANSFORMAN LA DEBILIDAD 
física en energía y vigor, los estupendos vinos 
dulces de pulso que venden en Diego Ponce 
(hoy General Sanjurlo), 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Natividad Bartolomé, viuda de 
Quesada, y para su hijo don Luis, ha sido 
pedida a los s«ñores de Castilla Miranda (don 
Gaspar), la mano de|su hija la señorita Pepit». 
La boda se efectuará en el próximo, o toño; 
VIAJEROS 
De paso pera Campillos y .Meliíla hemos 
tenido el gusto de saludar al sacerdote don 
Juan Ortega Martín, profesor del Seminario 
de Málaga. 
—Después de pjasar temporada en. ésta, han 
regresado a Málaga la señora e hijos del cp-
merrianta de dicha plaza don José Torres 
Carbonero. 
NATALICIOS 
En Ceuta, ha tenido una niña, primogénita 
del matrimonio, doña Rosario Luqu* Díaí , 
esposa de nuestro paisano el sargento caba-
llero niulilado don Francisco Cantos Daza. 
La neófita se l lamará Africa. 
—Ha dado a luz un niño, doña Dolores 
Rojas Guerrero, esposa de don Alberto Miran-
da Roldan. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
MILLARF:S DE SEÑORAS 
abandonaron los vinagres comunes para con-
sumir los selectos que venden en Diego Pon-
ce, 8. 
AGRADECIMIENTO 
Los obreros del ramo de construcción que 
trabajan dirigidos por el maestro Antonio 
Carrasco, nos i ruegan hagamos constar su 
agradecimiento a doña Angeles Solís, viuda 
de Go/álvez, por la espléndida comida con 
que fueron obs¿quiados el pasado día 18 del 
corriente. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
Estamos preparando un notable número 
extraordinario con numerosas páginas, en 
parle dedicadas al aniversario de la libera-
ción d? Antequera 5 también a propaganda 
de la próxima feria, además de publicarse 
otros trabajos de interés general. 
LA PRÓXIMA FERIA 
Aunque aún no podemos dar nuevos deta-
lles del programa de la próxima feria, sí pode-
mos decir que se trabaja para dar al mismo 
extraordinarios alicientes. Va a contratarse 
una gran banda de música, que dará un selec-
te concierto en la Plaza de Toros y se proyec-
tan oíros espectáculos taurinos, además de la 
corrida anunciada. 
Par todo esto, podemos asegurar que la 
próxima feria va a hacer época. 
SE ALQUILAN 
salas bajas amplias, para oficinas o almace1 
nes. Razón: Lucena, 57. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
í clase de reparaciones. Mereciilas, 72. 
HALLAZGO 
' de un cartón que acompaña a cédula para sa-
car tacaco, a nombre de Juan de Dios Marmol. 
Está |a disposición de su dueño en esta Re-
s dacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
| Es ta rán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la de don Nicolás Cortés. 
P É R D I D A 
! de una cadena-pulsera de señora, de oro, des-
j de la Carrera a calle Encarnación, el jueves. 
Se gratificará entregándolo en esta Redacción 
| SF. COMPRAN. 
\ botellas en Diego Ponce, 8 (hoy General San-
jurjo). 
1 DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
i 
j Por esta dependencia se han abierto suma-
rios por los siguientes hechos: 
i " . ^ 
, Por rnnerte de Jo sé Segura López, casado y 
> con seis hijos, producida al explotar un barre-
? no en un pozo de una finca del término de 
Humilladero, propiedad de Antonio Fuentesj 
quien también salió herido en la cabeza, asi 
j como resultó lesionado en un ojo otro obrero, 
| —Por suicidio de Francisca Jaime Alarcón, 
! de 15 años , colgándose de un olivo, en la case-
| ría de la Compañia . 
| -^Por suicidio de Socorro Pérez Carbonero, 
casada, vecina de ésta, tcalle San Pedro, pro-
i duciéndose la muerti? de asfixia por suspen-
I síón. „ 
I D E A L C I N E M A 
A las diez y tres cuartos, estreno en Anda-
lucía de la gran película DIEZ DIAS EN 
PARIS; el original caso del hombre que olvi -
dó los mejores diez días de su vida; todo ni 
dinamismo y la emoción de cien pdícuJa t de 
| "gansters" y eípionaje. 
i El martes, la esperada cinta "El secreto de 
í Ana María", 
P L A Z A D E T O R O S 
TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
Esta noche, a las diez y tres cuartos, estreno 
de la grandiosa producción,(en español, titula-
da LA POSADA DEL CABALLITO BLANCO. 
Una extraordinaria película llena de interés 
y esccaas maravillosas. 
A D E R A S 
LÜIcS GARCÍA CARDO 
S A N A G U S T Í N , 3 3 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS DE TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 2 v A N T E Q U e £ R A 
E l . SOL D E A N T E Q U E R A — Hágina — 
;0 E P O R T E S 
ATLÉTICO, 6 
F E R R O V I A R I A , 1 
n muy poco p ú b l i c o tuvo lugar el 
ado, día 18, el p r imer encuentro Copa 
' entre el At l é t i co y la Fe r rov i a r i a . 
, n¡ 'cn juego la pelota, la Fe r rov ia r i a 
Hando var ios avances por el ala iz-
^er(]3) bien l levados por H o n o r a t o y 
'•ntei'O-
Oeaccionan los a t l é t i c o s , cuya l ínea 
, iantera demuestro más c o h e s i ó n en 
g fugadas y por tanto mayor pel igro 
¡ L g ¡a meta cont ra r ia muy mal defendi-
t por E s p a ñ a . H a y u n fuerte .tiro de 
¡oto que da en el poste. Seguidamente 
L t i r a el pr imer c ó r n e r con t ra la Fe r ro -
¡gría, sin consecuencias. Una m a n o i n -
rol'jntaria de D u r á n se castiga con pe-
nalty que se convierte en el p r imer goa l 
¿la tarde. A los pocos minutos consi-
ue el empate de un golpe di recto . 
Los muchachos de la Fe r rov ia r i a co-
uieiuan a acusar un g ran cansancio, lo 
niese traduce en un acoso constante de 
| meta. Sin embargo, var ios avances 
lisiados obl igan a E d u a r d o a emplearse 
i fondo. Se t i r an dos c ó r n e r s más contra 
a Ferroviaria, y Soto, en una jugada 
icrsonal, consigue el desempate, t e rmi -
lando el p r imer t iempo con el 2 a 1 a 
avor del At l é t i co . 
En el segundo t iempo el juego decae, 
ie tiran dos c ó r n e r s cont ra la Fe r rov ia -
ia y uno contra el A t l é t i co . Los de la Fe-
¡iroviaria no pueden con el b a l ó n , y del 
pitlético s ó l o se salvan Pozo, Breva, 
pesada, Díaz y Soto. 
En esta segunda parte s ó l o merece 
nencionarse un pase m a g n í f i c o de Que-
dada a Díaz, que é s t e convierte en goal 
le un tiro al á n g u l o . Se marcaron o t ros 
es tantos más y termina el encuentro 
W|io sin que antes tuviera G o n z á l e z que 
xpulsar del terreno de juego a Ber-
i|núdez. 
González a r b i t r ó con algunas ira per-
aciones. 
ALINEACIONES.—At lé t i co : Eduardo ; 
| to ; Garc ía ; ' M a n o l í n , Breva, C o r t é s ; 
pesada, Díaz , Soto, M a c í a s y Moreno, 
fe r rov ia r ia : E s p a ñ a ; P ico l ín , D u r á n ; 
tonchez, B e r m ú d e z , G u t i é r r e z ; Moreno , 
^ p d , Cantero, Redondo y H o n o r a t o . 
I M P E R I O , i 
C A R M E N , 1 
El domingo tuvo lugar el p r imer cn-
cs^ntro. Copa C o m i t é , entre el Carmen 
unto Pe^0' encuentro que era esperado 
n "iteres por la v a l í a de ambos onecs. 
^ o r r e s p o n d e in ic ia r el juego al Car-
j l L M U i e n de arrancada lleva la pelota 
Cor 
^ la puerta de Car rasqu i l l a . E l saque 
i£ ¡aiidC0^^0 ^0 r <^asaus íIue avanza, o b l i -
l E i a Carrasco a ceder c ó r n e r que 
^ 8a tira sin consecuencias. 
a f 0 ^ ^0mi r l io del Imper io , con avan-
ernüs- En uno de ellos Car rasqu i -
4 or .nza un t i r o angulado que sale fuera 
,! pPoco. 
f V^Q11^ 11"3 e^  j l ,e80 nivelado n o t á n d o s e 
ijn" r técnica en el Imper io . En veinte 
1^  0s se t i r an cua t ro c ó r n e r s : dos 
J r w Carmen y o t ros dos contra el V^no. ' 
Cliarto de hora antes de te rminar el 
pr imer t iempo el mayor entusiasmo y 
coraje de los muchachos del Carmen 
hace que el juego se desarrolle en la 
puerta cont rar ia . H a y una buena jugada 
i de conjunto del Carmen en la que Pache-
i co e s t á a punto de marcar . Cuando falta-
ban unos minutos para f inal izar el p r i -
mer t iempo se produce el pr imer goa l . 
M i g u i l i avanza r á p i d o , y acosado por 
Ange l i l l o , cede el e s f é r i co a Pacheco 
quien de un golpe f lo jo consigue ba t i r a 
Carrasqui l la . 
Durante el segundo t iempo el Carmen 
a c e n t ú a la p r e s i ó n ejercida sobre la meta 
cont ra r ia . Se t i r an u n c ó r n e r cont ra el 
Carmen y cinco cont ra el Imper io . M i g u i -
l i , que juega v io len to y sucio, toca el 
b a l ó n con las manos. Saca la falta M a -
drona cediendo a G a r z ó n , el cual remata 
formidablemente, pero Reina tiene la 
suerte de que el b a l ó n se le vaya a las 
manos. 
C o n t i n ú a dominando el Carmen hasta 
que sobreviene el goa l del Imper io . Ca -
saus, que e s t á jugando m a g n í f i c a m e n t e , 
cede l a rgo a G a r z ó n . Intenta cor ta r Ca-
rrasco y a c o n t i n u a c i ó n Ví lehez repite el 
fa l lo , quedando G a r z ó n so lo ante la 
puerta, quien sin esfuerzo e n v í a el b a l ó n 
a las mallas . 
A pa r t i r de este monjento cambia la 
s i t u a c i ó n h a c i é n d o s e los del Imper io 
d u e ñ o s del campo. La4 t e n s i ó n nerviosa 
producida por el empate da lugar a un 
juego violento , s u c e d i é n d o s c una serie 
in te rminable de faltas hasta que Ar jona 
pi ta la f ina l . 
E l arbi traje , bastante aceptable. 
Los equipos a l inearon en la siguiente 
forma: 
Imper io : Car rasqu i l l a ; A n g e l i l l o , Ro-
mero; M u ñ o z , G a r z ó n , S á n c h e z ; A l i aga , 
Casaus, Lora , Madrona y 'Vidaur re t a . 
Carmen: Reina; Ví lehez, B o r r a j o ; > i a -
tas. Toro , Carrasco; Car rasqu i l l a , M a r -
t ín, L e b r ó n , Vi l l a lón y Pacheco. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
At lé t i co 
! Carmen 
Imper io 
Fe r rov ia r i a 
S. Vicente 
6 I 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 0 1 1 6 
0 0 0 0 0 0 0 
B A L O N A Z O S 
Se l leva con len t i tud la entrega de bo-
letines suscritos por los socios. De la 
rapidez con que estas entregas se r ea l i -
cen dependen determinadas gestiones de 
v i t a l impor tanc ia para nuestro Club. Por 
ello rogamos a cuantos no hayan f i rma-
do a ú n el referido bo le t í n lo hagan lo 
m á s pronto posible, e n t r e g á n d o l o a cual-
quiera de los s e ñ o r e s que forman la 
C o m i s i ó n . 
Se nos ha pegado al o í d o , por lo que 
tiene de terr ib le , una not ic ia cazada a l 
vuelo. 
T r á t a s e de establecer una cuota de 
entrada para los que solici ten el ingreso 
a par t i r de pr imero de Agos to . 
Lo que comunico para conocimiento 
del púb l i co y efectos consiguientes. 
Con la d i s c r e c i ó n que las circuTStan-
cias exigen se pract ican gestiones para !a 
a d q u i s i c i ó n de jugadores. 
Son varias las canteras del sumin i s t ro 
y todas ellas bastante buenas. 
Por ello podamos asegurar la bondad 
de los materiales con que la Direct iva va 
a cimentar su nueva obra . 
A las siete y media en punto M a n o l o 
alinea los equipos. A las ocho menos 
diez Mano lo pita un penalty. A las ocho 
y cuar to, M a n o l o pita el f inal del pr imer 
t iempo. A las ocho y veint ic inco M a n o l o 
tiene sed y se queda sin gaseosa. A las 
ocho y treinta Manolo pita el comienzo 
del segundo t iempo, y a las ocho y t re inta 
y uno Manolo ya no pita nada. 
He a q u í una r e s e ñ a minuciosa del 
arbi t ra je de Mano lo . 
Se impone la necesidad de evitar, de 
una vez y para siempre, el acrobat i smo 
en las tapias del campo. 
E s t a l la p r á c t i c a adqui r ida por estos 
desaprensivos a c r ó b a t a s , a lgunos de 
veinte y m á s abriles, que al arrojarse al 
campo caen siempre de pie como los 
gatos. Y se ofenden cuando a lguien se lo 
r e g a ñ a , porque est iman que es una cosa 
a que ya tienen derecho por el t iempo que 
l levan de hacerlo. Y algunos espectado-
res t a m b i é n se ofenden y g r i t an sal iendo 
en defensa del s a l t a r í n , seguramente 
pesarosos de que el reuma o sus a ñ o s no 
les permita hacer lo mismo. 
¡Hay que ver c ó m o cunde el ejemplo! 
Para esta tarde se anuncia el encuen-
t ro Copa C o m i t é , entre el Carmen y el 
A t l é t i co . 
Me dicen que puede haber sorpresas, 
no sabiendo en q u é se fundamentan 
para a s í a f i rmar lo . 
R E I N A M O L I N A . 
a do s 
n ú m e r o 19 
un. 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[olefiaüMsiegawíajariz.oÉs 
Consul ta : de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
1NFANTK D. F E R N A N D O , 152 
T A L L E S DE S E P A S A C I O H E S 
de aparatos R A D I O 
Adaptación extracorta 
11 Garantía en el trabajo 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUERA 
P á g i n a ó.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
l u j e i1 
e n Perfumen I 
f j ' u : j n t r a r á s 
lo quo necea 
para realza. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado rnicrcoles c e l e b r ó su acos-
Inmbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n Munic ipa l 
Permanente bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
asistencia de los s e ñ o r e s G o n z á l e z Gue-
r rero , Sorzano Santola l la y Robledo 
Carrasqui l la , asistidos del secretario se-
ñ o r P é r e z Ecija y del in te rventor de 
Fondos s e ñ o r S á n c h e z de M o r a . 
Se ap roba ron el acta de la an ter ior y 
las cuentas de gastos. 
Se concede p r ó r r o g a de licencia al 
guardia munic ipa l don C r i s t ó b a l M u ñ o z 
Cano por cont inuar a ú n enfermo. 
Queda la C o m i s i ó n enterada de comu-
nicado del Gobie rno C i v i l mediante el 
cual se resuelve la a p r o b a c i ó n del expe-
diente ind iv idua l que en su día se ins t ru -
y ó a l empleado de A r b i t r i o s Florencio 
Boíell© D u r á n y su baja defini t iva como 
empleado. 
Se confirma r e s o l u c i ó n de la A l c a l d í a 
sobre i n s t a l a c i ó n de un t e l é fono para el 
Juzgado M i l i t a r Eventual n ú m e r o 16. 
Se acuerda requer i r a don Manue l 
G o n z á l e z Danza para que traslade la 
i n s t a l a c i ó n de la escuela de calle Encar-
n a c i ó n a un ¡ o c a l de la casa contra tada 
en calle General Queipo de L l ano a fin 
de que la propie ta r ia de a q u é l l a , pueda 
lo m á s prontamente posible disponer de 
su inmueble. 
Con respecto a instancia de J o s é Ga-
l l a rdo Rojas que solici ta su reingreso, 
se acuerda informe el correspondiente 
Negociado con respecto a la verdadera 
s igni f icac ión del cargo que t en í a el so l i -
citante. 
Se autor iza a don Rafael M u ñ o z Rojas 
y hermanos para la i n s t a l a c i ó n en este 
t é r m i n o de una fábr ica de aceite de oru jo 
y productos derivados. 
Se acuerda la i n s t r u c c i ó n de expedien-
te para esclarecer lo que haya respecto 
a ¡a d e s a p a r i c i ó n del p lano ind icador de 
las l laves de d i s t r i b u c i ó n de aguas. 
Se reso lv ieron otros asuntos de t r á m i -
te y de personal y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
M i 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A.0 Garc í a * L U C E N A 
AGENTE EN A N T E O y E R * : CR(STÓBAL ÁVILA MEREC iLLAS 7 
U U r o : 
t id 
sema r í a actu 
250 pesetas a Aníonio Salas Ro.he, por con-
tener el pan vendido el día 17 un 42'20 por 
ciento de humedad y retención de 34 kilos 
890 gramos de harina por el beneficio obteni-
do por dicho motivo. 
250 pesetas a viuda de Rafael Zurita por id. 
id. id. >d día 20, 38'40 de humedad y retención 
de 33 kilos 740 gramos de harina por id. id. 
250 pesetas a Antonio Salas Roche, por id. 
id. id . el día 20, 42 por ciento d? humedad y 
retención de 33 kilos con 925 gramos de hari-
na por id . id. 
100 pesetas a viuda de Rafael Zurita por 
venta de pan falto de peso y retención de 10 
kilos con 400 gramos de harina por el benefi-
cio obtenido. 
75 pesetas a Cayetano Orozco Palomares, 
por id. id. y retención de 3 kilos con 250 gra-
mos de harina por el beneficio obtenido. 
O S 
Encárguelos 'en El Siglo X X o Laguna 8 
B I B L I O G R A F I A 
"La lámpara maravillosa", Ejercicios espiri-
tuales de don Ramón del Valle Inclán.—9 
ptas. 
"La marquesa Rosalinda'4, farsa sentimental y 
grotesca, la escribió don Ramón del Valle 
inclán.— 9 ptas. 
"El humo dormido", de Gabriel Miró.— 6 ptas. 
"El café de Chinitas", de José Carlos de Luna. 
— 12 ptas. 
"El Cristo de los gitanos", de José Carlos de 
Luna.— 12 ptas. 
"La taberna de los tres reyí 's", de José Carlos 
dé Luna.— 12 ptas. 
"Ortega Gasset", su persona y su doctrina, 
por Joaquín triarte.— 14 pías . 
"La Grecia Hispánica", (cienaños de historia), 
por Luis Manrique— 18 ptas. 
"Los surcos", por Ignacio Agustí.— 15 ptas. 
"Cumbres borrascosas", por Emily Bronté 
(la mejor novela escrita por una mujer).— 
13 ptas, 
"Contra la muerte y ei demonio", de la vida 
de los grandes médicos, Rudolf Thiel.— 30 
ptas. 
"La vida privada de Helena de Troya", por 
John Erskine.— 12 pías. 
"El club de los Negocios Raros", por G. IC 
Chesteríon.—10 ptas. 
"Vuelo nocturno" por Antonio de Saint-Exu-
p é r y — 1 0 ptas. 
"La túnica sin costura" por Maurice Baring.— 
15,25 ptas. 
"El hombre es fuerte", por Conado Alvaro.— 
10 ptas. 
VINAGRE DE MESA 
J V A 
FVimetra 
Stjpcsrio 4 - 0 p e s í a í S t i a s £irrol 
M 0 M a.Manuel iñ iguez - MMi 38 - lolepra 
ÍJ O (VI I c i v i o 
Programa del concierto que interpretará 
noche de once a una, en el paseo del Gen 
lísimo Franco. 
1. °—«Ciclo andaluz», pasódbbl í , p0 
2. °—«Danzas asturiana núm. 
ver, por F. Moreno Torroha. 
3 o—«El Barberillo del Avapiés», selecciá 
de Barbieri. 
4. °— Tulipán», primera vez, por J. Texidn 
5. ° -«Villita», pasodoble, primera vez 
J. Texidor. ' ^  
El Director, J, SOMOSIERRAS. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Trinidad Narbona Fuentes, Pilai 
Berrocal Quirós, Antonio Diez de los Ríos 
Román, Carmen Palomo Muñoz, Dolores Gon-
zález Garda, Teresa Cañizares Rodríguez, Ma-
ría de los Dolores García González, Carmen 
Herrero Madrona, Carmen Larrubía Cobos, 
Carmen Jiménez Ruiz, José Cruces Villarraso 
Carmen Peláez Casado, Carmen Cañada Ar-
tacho, Rosario Estrada Muñoz, Encarnacióí 
Cabello Aguilera, Carmen Borrego Pérez, An-
tonio Cebrián García, Juan Pozo Pérez, Fran-I 
cisco Zurita Palma, Doloreá Gallardo Gutié j 
rrez, Rosario Campos Valencia, Francisco 
Miranda Rojas, Antonio González Martín, Ma-
ría del Carmen Sánchez E-paña , José Dau; 
Sánchez, Honorio Silva Vargas, Dolores Ton 
rres Moreno. 
Varones, 9.—Hembras, 18, 
DEFUNCIONES 
Juan Jiménez Rivera, 30 años; Teresa Gon-
zález Pelayo, I año; Miguel Hurtado Rus, 5s 
años; Miguel Castillo Palomino, 1 año; Jua> 
Ruiz Muñoz, 7 años; \ntqnio Vegas Arjoiu, 
1 mes; Juan Madas Sánchéz, 63 años; Aracel 
Burruecos Pedráza, 19 años; Francisca Gon-
zález Zurita, 1 año; Dolores Conejo Bonet, I 
meses; Carmen Alarcón Villalón, 50 años; Mí' 
nuel Gallardo Ruiz, 75 años; Pedro Veg» 
Bravo, 82 años; Juan Rodríguez Boza, 65 anos. 
Rosario Barta Arcas, 2 meses. 
Varones, 9. —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . ' ,5 
Total de defunciones . . . -^ J—^ 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Antonio Martínez Romero, con Dolores < 
rales Palacio.—Aniceto Cruces Luqutt 1 
Dolores Rubio Caballero.—José Jaime usu»*' 
con Carmen Hinojosa Conejo. 
Leña trozad! 
m Propia para hornillas y cale/o^ Se sirve a domicilio de cinco & 
basen adelante. 
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